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Matriks Konsumen merupakan salah satu metode analisa yang digunakan 
untuk menetapkan strategi kompetitif berdasarkan dari sudut pandang konsumen. 
Matriks konsumen tersusun atas dua variabel , yaitu PUV yang berkaitan dengan 
kepuasan konsumen yang terdiri dari atribut yang melekat pada produk seperti 
kinerja, keawetan, desain, fitur, pelayanan servis, estetika dan kemudahan serta 
PP yang berkaitan dengan harga yang harus dikeluarkan konsumen untuk 
membeli produk.  
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atribut yang melekat pada produk 
sepeda motor Honda Supra Fit, Suzuki Smash R, dan Yamaha Vega R sehingga 
dapat digunakan untuk menentukan nilai PUV dan PP yang merupakan dasar 
analisis dengan Matriks Konsumen. Dan dengan Matriks konsumen maka 
selanjutnya dapat menetapkan strategi kompetitif dari ketiga produk sepeda 
motor tersebut.                                   
Analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas untuk atribut pada ketiga produk sepeda motor di atas seperti kinerja, 
keawetan, desain, fitur, pelayanan servis, estetika, dan kemudahan. Sedangkan 
analisa yang digunakan untuk mengetahui strategi kompetitif dari ketiga produk 
sepeda motor di atas adalah Matriks Konsumen dengan hasil yaitu untuk produk 
sepeda motor Honda Supra Fit strategi kompetitifnya pemimpin pasar dengan 
memperluas pasar keseluruhan, Suzuki Smash R strategi kompetitifnya strategi 
serangan rusuk (flank attack), Yamaha Vega R strategi kompetitifnya strategi 
serangan gerilya (guerrilla attack). 
 
 
Kata kunci : Matriks Konsumen, Perceived Use Value (PUV), Perceived Price 
(PP). 
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